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12. GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA HLZ-a
OSVRTI REVIEWS
Od 14. do 17. listopada 2010., u Zadru je u prosto-
rima Hotela Falkensteiner održan 12. godišnji kongres 
Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a. U Organi-
zacijskom su odboru bili predsjednica Đurđica Babić - 
Naglić, tajnik Goran Ivanišević, blagajnik Porin Perić i 
članovi Nada Čikeš, Božidar Ćurković i Simeon Grazio. 
U Mjesnom su organizacijskom odboru bili G. Ivaniše-
vić, Ivor Ivanišević i Kristina Kovač Durmiš.
U četvrtak, 14. listopada 2010. održan je Simpozij 
Pharma Swiss “Što možemo saznati iz registara bolesnika 
liječenih biološkim lijekovima?”, čiji je moderator bio Bo-
židar Ćurković, a radove su prikazali Jadranka Morović-
Vergles “Svrha i ciljevi praćenja bolesnika kroz registre 
- osvrt na sigurnost bioloških lijekova” i Srđan Novak: 
“Učinkovitost bioloških lijekova praćena registrima?”
U 19 sati je uslijedilo otvorenje Kongresa i pre-
davanje u spomen Drage Čopa “Kardiovaskularne bo-
lesti i reumatoidni artritis” koje je održala Jadranka 
Morović-Vergles.
U petak, 15. listopada 2010. u okviru prve glavne 
teme Kongresa “Nefarmakološko liječenje u reumatolo-
giji”, čiji je moderator bila Đurđica Babić-Naglić, održa-
na su predavanja: Đurđica Babić-Naglić “Fizikalna tera-
pija u reumatologiji”, Božidar Ćurković “Fizikalna tera-
pija u reumatoidnom artritisu”, Zoja Gnjidić “Fizikalna 
terapija osteoartritisa”, Tonko Vlak “Načela rehabilitacije 
bolesnika sa spondiloartritisom” i Simeon Grazio “Me-
đunarodna klasiﬁ kacija funkcioniranja, nesposobnosti i 
zdravlja (ICF) i reumatske bolesti”. Slijedila su kratka 
usmena priopćenja: Vesna Budišin, Daria Vuger-Kova-
čić, Dragica Vrabec-Matković, Tomislav Nemčić, Sime-
on Grazio “Usporedba učinkovitosti terapijskih vježbi na 
suhom s vježbama u vodi na stupanj boli i onesposoblje-
nosti zbog boli u bolesnika s kroničnom križoboljom”; 
Senka Rendulić Slivar “Odgođena mišićna reakcija na 
vježbu - DOMS ili/i balneoreakcija?”; Vlatka Matić, Go-
ran Maričić, Melita Bahlen-Kramer “Mogućnosti primje-
ne naftalana u reumatoidnom artritisu”; Božidar Egić, 
Kristina Potočki “Manualna medicina u liječenju ‘lezije 
gornjeg motornog neurona’ - prikaz bolesnika”
Slijedili su u 12 sati simpoziji MSD “Golimu-
mab (Simponi®) - prvi dokazano učinkovit subkutani 
anti-TNF koji se primjenjuje jedanput mjesečno” čije 
je moderator bila Đurđica Babić-Naglić, a predavali su 
Branimir Anić “Golimumab (Simponi®) u reumatoid-
nom artritisu” i Srđan Novak: “Golimumab (Simponi®) 
u spondiloartritisima”; “Osteoporoza - koliko je bole-
snici poznaju?” u kojima su sudjelovali Božidar Ćurko-
vić i Simeon Grazio.
Vrijeme od 16 sati nadalje bilo je posvećeno dru-
goj glavnoj temi Kongresa “UZ dijagnostika u bolesti-
ma sustava za kretanje”, koju je moderirao Porin Perić. 
Prikazana su priopćenja: Marijana Pervan, Porin Perić 
“Ultrazvučna dijagnostika u bolestima sustava za kre-
tanje”; Nadica Laktašić-Žerjavić, Porin Perić “Standar-
dizirani ultrazvučni pregled ramena - normalan nalaz i 
prikaz osnovnih patoloških promjena”; Nadica Lakta-
šić Žerjavić “Standardizirani ultrazvučni pregled lakta”; 
Porin Perić, Marijana Pervan “Dijagnostički ultrazvuk u 
području malih zglobova šaka i stopala s naglaskom na 
primjenu u ranom artritisu” i Tomislav Nemčić, Porin 
Perić “Dijagnostički ultrazvuk kuka, koljena i gležnja” 
i kratko usmeno priopćenje Markulinčić Branko, Sonja 
Muraja: “Prikaz ultrazvučnih nalaza i učinkovitosti ﬁ zi-
kalne terapije u bolesnika sa sindromom bolnog rame-
na”. Slijedila je ultrazvučna radionica koju su vodili Na-
dica Laktašić Žerjavić, Porin Perić, Tomislav Nemčić, 
Mislav Cerovec, Kristina Kovač Durmiš i Darija Gra-
nec, kojoj je nazočilo tridesetak polaznika.
U subotu ujutro, 16. listopada 2010., održana je 
treća glavna tema Kongresa “Sistemska skleroza”, ko-
ju je moderirala Dušanka Martinović Kaliterna. Prika-
zana su priopćenja: Dušanka Martinović Kaliterna, Mi-
slav Radić “Sistemska skleroza” - uvodno predavanje; 
Dušanka Martinović Kaliterna, Mislav Radić, Ana Pavić 
“Incidencija, prevalencija i klinička obilježja sistemske 
skleroze u Splitsko-dalmatinskoj županiji”; Nada Čikeš 
“Oštećenje srca i plućna arterijska hipertenzija u bolesni-
ka sa sistemskom sklerozom”; Srđan Novak “Intersticij-
ska bolest pluća u sistemskoj sklerozi”; Jadranka Moro-
vić-Vergles, Melanie Ivana Čulo, Dušanka Martinović-
Kaliterna “Sklerodermijska bubrežna kriza”; Branimir 
Anić “Zahvaćanje probavnog sustava u bolesnika sa su-
stavnom sklerozom”; Višnja Prus “Digitalne ulceracije u 
sistemskoj sklerozi” i gosti Kongresa Laszlo Czirjak iz 
Mađarske “Clinical characteristics of scleroderma-like 
disorders” i gost iz Srbije Nemanja Damjanov, Slavica 
Pavlov-Dolijanović, Maja Zlatanović “Capillaroscopy 
as a prognostic tool for the development of connective 
tisue disease in patients with Raynaud’s phenomenon”. 
Slijedila su kratka usmena priopćenja: Suada Mulić, Dra-
go Antić, Mario Križić, Nedima Kapidžić-Bašić, Alma 
Hajdarović, Enisa Alić, Đani Hadžović, Senija Kuralić, 
Elmina Mulić “Progresivna sistemska skleroza - konti-
nuirani dijagnostički izazov - prikaz bolesnika”; Mislav 
Radić, Dušanka Martinović Kaliterna, Damir Bonacin, 
Josipa Radić “Eradikacija infekcije s Helicobacter pylori 
umanjuje aktivnost sistemske skleroze”; Marinko Artu-
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ković, Martina Janžeković “Intersticijska plućna bolest u 
sistemskoj sklerozi - naša iskustva”; Sylejman Rexhepi, 
Mjellma Rexhepi, Vjollca Sahatçiu-Meka, Argjend Ta-
faj, Remzi Izairi, Blerta Rexhepi “Clinical manifestati-
ons of progressive systemic sclerosis in Kosova”.
U 12 sati su organizirani simpoziji Roche “Ibandro-
nat (Bonviva®) - liječenje osteoporoze - pogled unaprijed” 
s prioćenjima Tonko Vlak “Ibandronat (Bonviva®) - hr-
vatski model” i Darko Kaštelan “Liječenje osteoporoze u 
budućnosti”; “RA Simpozij: Individualni pristup u liječe-
nju reumatoidnog artritisa” s priopćenjima Branimir Anić 
“Za koje je bolesnike tocilizumab (Roactemra®) odgova-
rajuća terapija?”; Đurđica Babić Naglić “Inhibicija radio-
loške progresije, rezultati LITHE kliničkog ispitivanja”; 
Srđan Novak “Optimalno liječenje rituksimabom (Mabt-
hera®) - individualni pristup” i Jadranka Morović Vergles 
“Sigurnost primjene rituksimaba (Mabthera®)”.
Poslije podne je prikazano sponzorirano preda-
vanje - Pharma Swiss Simeon Grazio “Topička primje-
na diklofenaka s poboljšanim učinkom”, a nakon toga 
kratka slobodna usmena priopćenja koja su moderirali 
Zoja Gnjidić i Miroslav Mayer. Na temu reumatoidni ar-
tritis: Vjollca Sahatçiu-Meka, Sylejman Rexhepi, Suza-
na Manxhuka-Kërliu, Anton Kukeli, Mjellma Rexhepi 
“Radiographic ﬁ ndings in seropositive and seronegati-
ve rheumatoid arthritis”; Nives Štiglić-Rogoznica, Do-
ris Stamenković, Endi Radović, Tea Schnurrer Luke-Vr-
banić, Marija Rogoznica “Promjene vratne kralježnice 
u reumatoidnom artritisu - prikaz bolesnice”; Tatjana 
Kehler, Vesna Pehar-Pećinović “Reumatoidni artritis i 
infarkt miokarda - prikaz bolesnice” ; Daria Vuger-Ko-
vačić, Denis Kovačić, Vesna Budišin, Biserka Sliepče-
vić, Zouhneir Bitar “Emocionalne reakcije u oboljelih 
od reumatoidnog artritisa”; Doris Stamenković, Nives 
Štiglić-Rogoznica, Tea Schnurrer-Luke Vrbanić, Endi 
Radović “Stillova bolest odrasle dobi - prikaz bolesni-
ka”; Prikazana su i priopćenja s temom psorijatički ar-
tritis: Davor Štimac, Katarina Štingl, Porin Perić, Re-
nata Žunec, Božidar Ćurković, Zorana Grubić “Mikro-
sateliti HLA (D6S248, D6S2674, D6S2811, D6S273) i 
gen HLA-B*27 u etiopatogenezi psorijatičkog artritisa 
u Hrvatskoj populaciji” i tri priopćenja autora Miljenko 
Cvjetičanin, Zrinka Jajić i Ivo Jajić.
Iz ostalih područja prikazana su priopćenja: Agneza 
Marija Kapović, Alenka Gagro, Jasminka Stepan, Alek-
sandra Bonevski, Gordana Jakovljević, Antonija Baleno-
vić, Tomislav Đapić “Kronični rekurentni multifokalni 
osteomijelitis u dvanaestgodišnjeg dječaka dijagnostici-
ran pomoću 18FDG-PET/CT-A - prikaz bolesnika”; Fra-
ne Grubišić, Martina Peloza, Igor Borić, Simeon Grazio 
“Udruženost ankilozantnog spondilitisa i uričkog artritisa - 
prikaz bolesnice”; Vesna Budišin, Dragica Vrabec-Matko-
vić, Radmila Belović-Ivanković, Višnja Milavac-Puretić 
“Eozinoﬁ lni fascitis - prikaz bolesnika” ; Vedrana Mužić, 
Ida Kovač, Miroslav Mayer, Ognjen Živković, Miroslav 
Jelić “Problemi reumatološkog bolesnika u protetičkoj 
rehabilitaciji”; Ana Aljinović, Mirka Jakšić, Sanjica Vla-
šić, Antun Jurinić, Marija Graberski Matasović “Kronič-
na vertebralna bol kroz Međunarodnu klasiﬁ kaciju funk-
cioniranja, onesposobljenja i zdravlja”; Tomislav Badel, 
Ladislav Krapac, Miljenko Marotti, Josipa Kern, Jadran-
ka Keros “Liječenje poremećaja temporomandibularnoga 
zgloba ﬁ zikalnom terapijom i topikalnim ketoprofenom 
- praćenje u periodu od najmanje 12 mjeseci”; Tomislav 
Badel, Darko Bedek, Miljenko Marotti, Ivan Krolo, Di-
jana Podoreški “Hondromatoza temporomandibularnoga 
zgloba - prikaz bolesnice s pregledom literature”; Ivica 
Fotez “Intravensko liječenje osteoporoze - zlatni standard 
denzitometrije - prikaz bolesnika”; Zoja Gnjidić, Davorka 
Rosić “Stres zdravstvenih djelatnika u polikliničkoj služ-
bi” ; Davorka Rosić, Rossana Čizmić, Nadica Škreb-Ra-
kijašić, Zdenka Barišić, Zoja Gnjidić “Usporedba nefar-
makološkog liječenja polineuropatija u reumatskim bo-
lestima i dijabetesu”; Davorka Rosić, Nadica Škreb-Ra-
kijašić, Rossana Čizmić, Zdenka Barišić “Cervikobrahi-
jalni sindrom u boreliozi - prikaz bolesnika”.
U 18 sati je organiziran simpozij Sanoﬁ  Aventis 
“Liječenje RA i PsA - osvrt na leﬂ unomid (Arava®)” ko-
ji je moderirala Đurđica Babić-Naglić. Predavači su bi-
li Branimir Anić “Liječenje RA klasičnim DMARD-ovi-
ma”, Srđan Novak “RABBIT registar - kombinirano li-
ječenje”, Simeon Grazio “Leﬂ unomid (Arava®) u PsA”, 
Dušanka Martinović Kaliterna “Sigurnosni proﬁ l leﬂ uno-
mida (Arava®)”. Božidar Ćurković je prikazao priopćenje 
“10 godina risedronata (Actonel®) u kliničkoj praksi”.
U 20 sati je održana svečana večera, a u nedjelju 
17. listopada 2010. stručni izlet u Nin.
Kongresu je nazočilo 330-ak sudionika koji su 
bili zadovoljni sadržajima stručnoga, ali i društveno-
ga karaktera.
